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вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна 
 
У статті наведено результати детального аналізу продуктивності корів української чорно–рябої молочної породи, за-
лежно від віку та лактації. Встановлено, що 91 % поголів’я становлять корови 1–ї–4–ї лактацій: 1–ї –31%, 2–ї –25%, 3–ї –
20%, 4–ї –15%. У віковому аспекті 95% поголів’я становлять корови 2 – 8 річного віку: 2 р. –14%, 3 р. – 29%, 4 р. – 20%, 5 р. – 
11%, 6 р. – 15%, 7 р. – 6%, 8 р. – 4%; корови 9–и–15–и річного віку становили лише 5% від загального поголів’я корів. Встановлено 
широкі діапазони розподілу віку корів за лактаціями, що є наслідком збільшенні тривалості сервіс– та міжотельного пері-
одів. Відзначено зростання середньої продуктивності молочних корів з 1–ї по 3–ю лактацію з наступним різким її знижен-
ням на 13,3% у 4–й лактації та поступовим підвищенням до 8–ї лактації. Найвища максимальна молочна продуктивність 
(9875 кг) встановлена в корів 2–ї лактації з поступовим зниженням до 7–ї (6380 кг). Встановлено поступове підвищення 
молочної продуктивності корів до 3 річного віку з наступним різким зростанням на 13,2% у віці 4 роки з плавним зростан-
ням до 7 р., зниженням у 9 р., підвищенням у 11 р. та зниженням у 13 років. Максимальна молочна продуктивність, залеж-
но від віку, була найвищою у 3 р. (9875 кг) і поступово знижувалася до 7160 кг у 9 років. 
Ключові слова: диспансеризація, корови, лактація, молочна продуктивність, обмін речовин, метаболічні хвороби,  
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В статье приведены результаты детального анализа продуктивности коров украинской черно–пестрой молочной породы в 
зависимости от возраста и лактации. Установлено, что 91% поголовья составляют коровы 1–й–4–й лактаций: 1–й – 31%, 2–й – 
25%, 3–й – 20%, 4–й –15%. В возрастном аспекте 95% поголовья составляют коровы 2 – 8 летнего возраста: 2 года – 14%, 3 
года – 29%, 4 года – 20%, 5 лет – 11%, 6 лет – 15%, 7 лет – 6 %, 8 лет – 4%; коровы 9–и – 15–и летнего возраста составляли 
лишь 5% от общего поголовья коров. Установлены широкие диапазоны распределения возраста коров за лактацию, являющиеся 
следствием увеличении продолжительности сервис– и межотельного периодов. Отмечено увеличение средней продуктивности 
молочных коров с первой по третьему лактацию с последующим резким ее снижением на 13,3% в 4–й лактации и постепенным 
повышением до 8 лактации. Самая высокая максимальная молочная продуктивность (9875 кг) установлена у коров второй лак-
тации с постепенным снижением до седьмой (6380 кг). Установлено постепенное повышение молочной продуктивности коров 
до 3 летнего возраста с последующим резким увеличение на 13,2% в возрасте 4 года с плавным повышением до 7 лет с последую-
щим снижением в 9 лет, повышением в 11 лет и снижением в 13 лет. Максимальная молочная продуктивность в зависимости от 
возраста была самой высокой в 3 года (9875 кг) и постепенно снижалась до 7160 кг в 9 лет. 
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The results of a detailed analysis of the productivity of cows of Ukrainian black and white dairy cattle, depending on the age and 
lactation are presented at the article. Found that 91% of cows are cows 1st–4th lactations: 1st – 31%, 2nd – 25% 3rd – 20%, 4th –
15%. In terms of age make up 95% of cows are cows 2–8 years old: 2 years – 14%, 3 – 29%, 4 – 20%, 5 – 11%, 6 – 15%, 7 – 6 %, 8 
– 4%; cows of age betwin 9 and 15 years old accounted for only 5% of the total number of cows. Established wide distribution rang-
es of age cows during lactation resulting increase in the duration of the service period. Marked increase in the average productivity 
of dairy cows from 1st to 3rd lactation followed by a sharp decline of 13.3% in the 4th lactation and gradually increase to 8th lacta-
tion. The highest maximum milk yield (9875 kg) set in cows 2nd lactation with a gradual decrease to the 7th (6380 kg). Established 
gradual increase in milk production of cows up to 3 years of age, followed by a sharp increase at 13.2% in the age of 4 years with a 
smooth growth to the age of 7 years, a decrease in the age of 9 years, the increase in the age of 11 years and a decrease in the age of 
13 years. The maximum milk yielddepending on the age was highest in the age of 3 years (9875 kg) and gradually decreased to 7160 
kg at the age of 9 years. 




 Ефективність молочного скотарства значною мі-
рою залежить від інтенсивності використання маточ-
ного поголів’я. При цьому важливого значення набу-
вають фактори тривалості господарського викорис-
тання корів та підвищення їхньої продуктивності 
(Bondar, 1997; Vlizlo et al., 2010). Практикою світово-
го та вітчизняного скотарства доведено, що прибутко-
вість сучасного молочного скотарства прямо пропор-
ційно пов’язана з продуктивністю корів (Bondarenko, 
2008). Проте, перешкодою на шляху збільшення мо-
лочної продуктивності корів є патологія, спричинена 
порушенням обміну речовин, яку реєструють у 50 – 
80% високопродуктивних молочних корів 
(Kondrakhin, 2006; Gorzheyev, 2013; Herdt, 2013). Вна-
слідок цього знижується молочна продуктивність, 
маса тіла, порушується відтворна здатність та зростає 
вибраковування корів (Scott et al., 2011; Esposito et al., 
2014). Тому висока молочна продуктивність потребує 
постійного моніторингу за станом обміну речовин, 
здоров’ям тварин, ранньою діагностикою і своєчас-
ним проведенням лікувально–профілактичних заходів 
(LeBlanc, 2010). 
Методологічною основою ветеринарного обслуго-
вування тваринництва є диспансеризація, яка включає 
систему діагностичних і профілактичних заходів, 
спрямованих на збереження здоров’я тварин, підви-
щення продуктивності, одержання біологічно повно-
цінної та екологічно безпечної продукції (Levchenko 
et al., 1997). Аналіз молочної продуктивності корів, як 
елемент диспансеризації, дає змогу простежити зміни 
виробничих показників, що виникають як наслідок 
метаболічних хвороб молочних корів. 
Однією з високопродуктивних і економічно вигід-
них порід великої рогатої худоби із недостатньо ви-
вченими процесами метаболізму в західному регіоні, 
зокрема, є українська чорно–ряба молочна порода, в 
якої часто виникають хвороби, пов’язані з порушен-
ням обміну речовин (Lutsenko and Smoliar, 1994; 
Pelekhatyi, et al., 2005; Vlizlo et al., 2010).  
У зв’язку з цим метою наших досліджень був рет-
роспективний аналіз молочної продуктивності корів 
української чорно–рябої молочної породи за минулу 
лактацію, залежно від віку та лактації. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Матеріалом для досліджень слугували 407 молоч-
них корів української чорно рябої молочної породи. 
Аналіз віку, лактації та ретроспективного аналізу 
молочної продуктивності за минулу лактацію здійс-
нювали згідно інформації, отриманої з бази даних 
господарства. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Аналізуючи структуру поголів'я молочних корів, 
залежно від віку у лактаціях (рис. 1), нами встановле-
но, що з 407 корів 369 голів (91% поголів’я) станов-
лять корови 1–ї – 4–ї лактацій: 1–ї – 126 голів (31%), 
2–ї – 100 (25%), 3–ї – 82 (20 %), 4– ї – 61 (15%). Нами 
відзначено зменшення кількості корів за даними лак-
таціями в арифметичній прогресії на 5–6 %. Встанов-
лено різке зниження кількості корів 5–ї лактації – 
лише 15 голів (4%). На корів 6–ї – 10–ї лактацій при-
падає всього 6% (23 голови) від загального поголів’я.  
Зменшення поголів’я корів за лактаціями та віком 
відбувалося у зв’язку з вибракуванням. Основними 
причинами вибракування були низька продуктивність 
та яловість. 
При аналізі структури поголів'я молочних корів 
залежно від віку (рис. 2), нами встановлено, що 95% 
поголів’я (387 голів) становлять корови 2 – 8 річного 
віку: 2 роки – 58 голів (14%), 3 роки – 118 (29%), 4 
роки – 67 (20%), 5 років – 43 (11%), 6 років – 62 
(15%), 7 років – 24 (6%), 8 років – 14 (4%). Корови 9–
и – 15–и річного віку (21 голова) становили лише 5 % 
від загального поголів’я корів. 
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Рис. 1. Структура поголів'я молочних корів, 
залежно від віку у лактаціях 
 
 Рис. 2. Структура поголів'я молочних корів,  
залежно від віку 
 
При аналізі залежності віку у лактаціях від віку 
(рис. 3) нами встановлено діапазони розподілу віку 
корів за лактаціями. Так, 1–у лактацію становили 
тварин віком від 2р. 5 міс. до 6 р. (діапазон – 3р. 
7 міс.), 2–у – від 3 р. 4 міс. до 7 р. 4 міс. (діапазон – 
4 р.), 3–ю – від 4 р. до 8 р. 4 міс. (діапазон – 4 р. 
4 міс.), 4–у – від 5р. 2 міс. до 8 р.11 міс. (діапазон – 
3 р. 9 міс.), 5–ту – від 6 р. 5 міс. до 9 р. 1 міс. (діапазон 
– 2 р. 8 міс.), 6–у – від 7 р. 6 міс. до 10 р. (діапазон – 
2 р. 6 міс.), 7–у – 9 р. 1 міс до 13 р. 2 міс.( діапазон – 
2 р. 1 міс.), 8–му – від 9 р.8 міс. до 14 р. 3 міс. (діапа-
зон – 3 р.7 міс.), 9–у – від 13 р. до 13 р. 1 міс. (діапа-
зон – 1 міс.), 10–у – 15 р. Широкий діапазон розподілу 
віку корів за лактаціями є наслідком збільшенні три-
валості сервіс періоду, як показника відтворної здат-
ності, так і міжотельного періоду, який характеризує 
молочну продуктивність і може бути результатом 
поширення метаболічних хвороб, що негативно впли-
вають на економічну ефективність ведення молочного 
скотарства (Bondar, 1997; Kondrakhin, 2006). 
Раціональне використання молочної худоби має 
базуватися на знанні біологічних закономірностей 
функціонування живого організму. До таких зако-
номірностей відносяться й закономірності зв’язку 
показників молочної продуктивності із показниками 
відтворювальної здатності худоби, оскільки молочна 
продуктивність корів тісно пов’язана з їхньою відтво-
рювальною здатністю: з підвищенням молочної про-
дуктивності корів їхня відтворювальна здатність у 
цілому погіршується (Bondar, 1997; Cronjé, 2000; 
Vatskyi and Velychko,  2012).  
У практиці молочного скотарства для порівняльної 
оцінки прийнято річний надій корови вираховувати за 
305 діб лактації. При цьому вікові зміни надоїв тварин 
характеризуються кривою (Vatskyi and Velychko,  
2012).  
Аналізуючи середню продуктивність молочних 
корів, залежно від віку у лактаціях (рис. 4), нами 
встановлено достовірне (p < 0,05) зростання її значен-
ня у корів з 1–ї (4899,7 ± 103,6 кг) по 3–ю лактацію 
(6507,6±126,0 кг) з наступним достовірним (p < 0,05) 
різким її зниженням на 13,3% у 4–й лактації (5742,6 ± 
200,9 кг) та поступовим підвищенням до 8–ї лактації 
(6088 ± 511,1 кг). 
Цікавою, на нашу думку, є залежність максималь-
ної молочної продуктивності від лактації (рис. 5). 
Нами встановлено, що її найвище значення (9875 кг) 
було в корів 2–ї лактації з поступовим зниженням до 
7–ї (6380 кг). Мінімальна молочна продуктивність у 
корів 1–ї, 2–ї, 4–ї та 5–ї лактації була практично на 
одному рівні і знаходилася в межах від 2116 в 4–й до 
2662 кг в 1–й. Вищі мінімальні значення показника в 
корів 3–ї і 6–ї–9–ї лактацій пов’язані також з вибраку-
ванням низькопродуктивних тварин. 
 
 Вік, роки 
 
Рис. 3. Розподіл віку корів у лактаціях за віком 
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 Рис. 4.  Продуктивність молочних корів за 305 діб лактації, залежно від лактації 
 
 Рис. 5. Розподіл молочної продуктивності корів за 305 діб лактації за лактаціями 
 




Згідно даних літератури, при масовому обстеженні 
молочних стад корів доведено, що їхні максимальні 
надої, у більшості випадків, припадають на 4–6 лакта-
цію. Корови, незалежно від породності, здатні роздою-
ватися та підвищувати рівень молочної продуктивності 
до 7–9–річного віку, тобто до 5–7 лактації (Bondarenko, 
2008; Vatskyi and Velychko, 2012). 
Аналізуючи розподіл середньої продуктивності 
молочних корів за віком (рис. 6) нами встановлене 
поступове її збільшення з 4915,7 ± 695,1 кг у віці 2 
роки до 5049,1 ± 114,8 кг у віці 3 роки, з наступним 
різким зростанням на 13,2 % до 5715,9 ± 139,5 кг у 
віці 4 роки та плавним зростанням до 6162,6 ± 215,2 
кг у віці 7 років із наступним зниженням до 
5677,0 ± 553,4 кг у віці 9 років, підвищенням до 
6067,0 ± 433,5 кг у віці 11 років та зниженням до 
5427,0 ± 532,7 кг у віці 13 років. 
Аналізуючи вікові зміни максимальної молочної 
продуктивності залежно від віку (рис. 7), встановлено 
найвище її значення (9875 кг) у віці 3 роки з поступо-
вим зниженням до 7160 кг у віці 9 років. Мінімальна 
продуктивність у віці 2 роки становила 3086 кг та 
знижувалася до 2116 кг у віці 5 років. В результаті 
вибракувань низькопродуктивних корів встановлено її 
поступове підвищення до 4705 кг у віці 7 років. Міні-
мальна молочна продуктивність у корів 8–и – 15–и 
річного віку не мала чіткої вікової залежності. 
Встановлено, що з 407 корів 91% поголів’я станов-
лять корови 1–ї  – 4–ї лактацій: 1– ї  –31%, 2–ї –25%, 3–ї 
–20%, 4–ї –15 %; корови 5–ї лактації становлять лише 
4%; на корів 6–ї – 10–ї лактацій припадає всього 6% від 
загального поголів’я. 
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 Рис. 7. Розподіл молочної продуктивності корів за 305 діб лактації за віком 
 
При аналізі структури поголів'я молочних корів, за-
лежно від віку, встановлено, що 95 % поголів’я станов-
лять корови 2–8 річного віку: 2 роки –14%, 3 – 29%, 4 – 
20%, 5 – 1 %, 6 – 15%, 7 – 6 %, 8 – 4%; корови  9– и – 15–
и річного віку становили лише 5% від загального пого-
лів’я корів. 
Встановлено широкі діапазони розподілу віку ко-
рів за лактаціями: так, в 1–й лактації діапазон стано-
вив 3р. 7 міс., 2–й – 4 р., 3–й – 4 р. 4 міс., 4–й – 3 р. 9 
міс., 5–й –2 р. 8 міс., 6–й – 2 р. 6 міс., 7–й – 2 р. 1 міс., 
8–й – 3 р.7 міс., що є наслідком збільшенні тривалості 
сервіс– та міжотельного періодів. 
Відзначено зростання середньої продуктивності 
молочних корів, залежно від віку у лактаціях, з 1–ї по 
3–ю лактацію з наступним різким її зниженням на 
13,3% у 4–й лактації та поступовим підвищенням до 
8–ї лактації. При цьому найвища максимальна молоч-
на продуктивність (9875 кг) встановлена в корів 2–ї 




Встановлено поступове підвищення молочної про-
дуктивності корів до 3 річного віку з наступним різ-
ким зростанням на 13,2 % у віці 4 роки з плавним 
зростанням до віку 7 років, зниженням у віці 9 років, 
підвищенням у віці 11 років та зниженням у віці 13 
років. Максимальна молочна продуктивність залежно 
від віку була найвищою  у віці 3 роки (9875 кг) і пос-
тупово знижувалася до 7160 кг у віці 9 років.  
Перспективи подальших досліджень. Подальші 
дослідження будуть спрямовані на встановлення клі-
нічного статусу корів української чорно–рябої молоч-
ної породи із застосуванням класичних та інструмен-
тальних методів діагностики, вивчення біохімічних та 
гематологічних показників крові, молока та сечі з 
метою моніторингу стану здоров’я, продуктивності та 
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